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GRUPO INTERDISCIPLINAR DE 
ESTUDOS E PESQUISA: IDENTIDADE E 
INCLUSãO SOCIAL DA PESSOA COm 
DEfICIêNCIA
Leandro Osni ZaniOLO1
a proposta de criação do Grupo interdisciplinar de Estudos, 
Extensão e Pesquisa com temática relativa à construção da 
identidade e ao processo de inclusão social da pessoa com 
deficiência, foi derivada de projeto de pesquisa, ora em andamento, 
que tem por título “Sobre o significado do processo de inclusão 
social: concepções e representações de pessoas com deficiência e 
de profissionais das áreas de saúde e de educação”2. O grupo de 
estudos, a exemplo do que ocorre com o projeto de pesquisa referido, 
tem em vista constituir nova linha de pesquisa no Departamento 
de Psicologia da Educação da FCL/UnESP/Car, sob o tema 
“Identidade e Inclusão Social da Pessoa com Deficiência”, embora 
considerando que, pontualmente, possa também indicar relações 
com outros temas de pesquisa. 
1 UNESP – Universidade Estadual Paulista. Faculdade de Ciências e Letras 
– Departamento de Psicologia da Educação – CENPE. Araraquara – SP – Brasil. 
14800-901 – zaniolo@fclar.unesp.br
2 O mencionado projeto de pesquisa compõe parte do plano global de atividades 
referente ao triênio 2001-2004, proposto pelo autor, ao Departamento de 
Psicologia da Educação da FCL/UNESP/CAr. Na Unidade Auxiliar, está inserido 
no Núcleo de “Educação para a Diversidade”, do Centro de Pesquisas da Infância 
e da Adolescência “Dante Moreira Leite”, e-mail: cenpe@fclar.unesp.br
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O prOjetO de pesquisa:
Trata-se de pesquisa que pretende contribuir para o debate 
interdisciplinar sobre as questões da construção da identidade e da 
inclusão social da pessoa com deficiência, derivadas e emergentes das 
relações estabelecidas em uma sociedade que, embora compreendida 
como globalizada, em certos aspectos parece demostrar, histórica 
e efetivamente, articulação ainda insuficiente entre as políticas e as 
ações sociais no que diz respeito à convivência com a diversidade. 
A contribuição acadêmica pode vir a representar parcela 
relevante no diagnóstico do atual estado da arte, especialmente 
pela sistematização de procedimentos e de dados derivados da 
pesquisa.
a opção pelo trabalho com as concepções e representações 
sociais de profissionais das áreas de saúde e de educação – os quais, 
tradicionalmente têm sido os principais envolvidos com essa temática 
– parece fundamental, uma vez que figuram potencialmente como 
importantes agentes multiplicadores de conhecimento no conjunto 
da sociedade, especialmente no trabalho de suporte e orientação 
adequados às famílias de pessoas com deficiência.
São, também, na maioria das vezes, responsáveis pela 
identificação, construção, facilitação e/ou manutenção de condições 
primordiais e determinantes para o processo inclusivo, quais sejam, 
proporcionar ou garantir a melhor qualidade possível de vida 
autônoma e o acesso ao conhecimento da pessoa com deficiência. 
Nesse sentido, podem contribuir para a definição de importante 
panorama acerca do processo de assistência e educação da pessoa 
com deficiência em determinado contexto social. 
Quanto às concepções e representações sobre o significado do 
processo de inclusão social de pessoas com deficiência referidas 
por pessoas com deficiência, o projeto de pesquisa parece indicar, 
sobretudo, a possibilidade de dar a conhecer o imaginário de pessoas 
que vivenciam concretamente o fenômeno da inclusão social 
na condição de pessoa com deficiência, o que pode representar, 
também, oportunidade para “dar voz” a significativa parcela da 
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população, com vistas à reflexão e análise sobre as formas de 
construção da identidade da pessoa com deficiência frente às 
práticas sociais vigentes nos diversos ambientes da sociedade. 
O grupO interdisciplinar de estudOs e 
pesquisa:
O Grupo interdisciplinar de Estudos e Pesquisa visa desenvolver 
atividades relacionadas à seguinte temática: “identidade e inclusão 
Social da Pessoa com Deficiência”, vinculando-se à Unidade Auxiliar 
da FCL/UnESP/Car. Pretende viabilizar, oportunamente, seu 
cadastramento como Grupo Temático de Pesquisa no Conselho de 
Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq).
Os objetivos do grupo, apresentados sem obedecer quaisquer 
parâmetros de prioridade entre si, são os seguintes: 
– Favorecer o conhecimento, a reflexão e o debate sobre temas 
relacionados à linha de pesquisa em questão, visando contribuir para 
a formação e o aperfeiçoamento de alunos de graduação, alunos de 
pós-graduação e profissionais de áreas afins;
– Debater, assessorar e ou desenvolver projetos de pesquisa 
e propostas de intervenção pertinentes aos temas investigados no 
grupo, privilegiando seu caráter interdisciplinar; 
– Favorecer a disponibilização de literatura ampla, 
diversificada e atual sobre a temática, contando também com outras 
fontes de referência, especialmente entre as que integram o acervo 
de sites na internet; 
– Estimular a ocorrência de trocas de experiências e de 
atividades que possam propiciar adequada sensibilização frente às 
questões decorrentes das discussões do grupo;
– Constituir um centro de referência e de orientação 
bibliográfica especializado nos temas de estudo;
– Promover e/ou apoiar o intercâmbio dos integrantes do 
grupo com profissionais e demais agentes envolvidos com os temas 
de estudo;
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– Favorecer a socialização do conhecimento por meio da 
apresentação de trabalhos, participação em eventos científicos e 
pela publicação sistematizada;
O grupo tem implementado projeto de extensão junto a 
instituições de assistência e educação de crianças e jovens com 
deficiência, com a finalidade de propiciar a que seus integrantes 
identifiquem questões de pesquisa que deverão ser estudadas 
sob a supervisão do coordenador do grupo ou de orientadores 
convidados.
